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Las grandes reformas urbanas 
Con ocasión de carta púb l i ca , que se dieta a conocer hace ya más de 
qu ince días, en la que el autor , subre argumentar a su m o d o acerca de los 
proyectos de la Corporac ión M u n i c i p a l para las grandes reformas u ibanas 
que han de acometerse en Antequera , requería además la op in i ón de perso-
nal idades que tuv ieren au to r idad en la materia (posib le es que con el p r o -
pós i to en esto, de no resultar el ún ico vec ino comenta i is ta sobre asuntos en 
que era y aún es prematuro comentar ) , y en los cuales por su t rascendencia, 
el vec indar io no apetece otros comén tanos que los exentos de sabor po l í t i -
co, pues las gentes van gus tando cada día menos de las mani festaciones del 
po l i t i queo menudo y pasional ; l equer im ien to a que poi c ier to , se ha hecho 
el s i l enc io—al menos, hasta el sábado ú l t imo en que trazamos estas l i neas—, 
qu izá deb ido al señalado p ropós i to en la inmensa mayoría de los an teque-
ranos, y con mayor mo t i vo en los más cul tos, de prestar atención sólo a lo 
que interesa co lec t ivamente a la c iudad para el fomento y progreso de los 
intereses generales; con ocas ión, lepe f imos , de aquel la ca i ta , d i j imos : ^Pre -
«Me parece muy natural, muy plausi-
ble, y hasta ineludible deber de ante-
querano consciente, que a todos preo-
cupe el problema del mejoramiento y 
reforma de nuestra ciudad; despren-
diéndose de aquí el deber, la obl igación 
en que están los que las han iniciado y 
se disponen a realizarlas con la colabo-
iación de todos los antequeranos, de 
dar publicidad a estas gestiones en ta-
les términos de claridad, en tal forma de 
exposición, que no quede antequerano, 
sea cualquiera su cultura o su situación, 
que queriendo enterarse, deje de cono-
cer hasta en sus más pequeños detalles 
lo que se proyecta, el por qué se pro-
yecta, su ejecución, su costo y forma de 
amoit ización. Y no solo a esto de mero 
conocimiento se limitará la intervención 
que a todos los antequeranos debe dár-
seles: este conocimiento presupone el 
juicio que de ello se forme; y él lleva 
implíci to el derecho a exponerlo y el 
deber de defenderlo; y uno y otro de-
ben encontrar medios sobrados que sa-
tisfagan ese bien obrar en p ió de los su-
premos intereses de Antequera. 
Sentado esto, que es el sentir-de la 
Unión Patriótica, expondré, porque ya 
creo llegada la ocasión, evitando que 
por nuestro silencio pueda la opinión 
pública extraviarse de los derroteros 
justos, el plan y los medios que han de 
ponerse en práctica como modo de 
conseguirse las aspiraciones de esta 
agrupación en este punto. 
I.0 Extensión de la reforma: La re-
forma ha de comprender todo lo nece-
sario para que Antequera sea sana, be-
lla y progresiva. 
2. ° Realización de la reforma: Cabe 
distinguirse en ella dos momentos o pe-
ríodos. 
Es el uno, el de estudios y proyectos 
y en el cual debe entrar de una vez to-
do lo que constituya una legítima aspi-
ración, sin más restricciones, para obte-
ner un plan completo dentro del cual 
deben hacerse las debidas armonizacio-
nes y perfecto acoplamiento. 
Es el otro período el de ejecución, y 
en él deberá establecerse el orden en 
que han de realizarse, según su mayor 
necesidad o urgencia, de conformidad 
con la potencialidad económica de An-
tequera, potencialidad discretamente 
estimada y heioicamente defendida. 
3. ° Organización: Es nuestra más 
vehemente y sentida aspiración, que 
esta obra, verdaderamente trascenden-
tal, sea la resultante del esfuerzo de to-
dos los antequeranos; es empresa gran-
de que requiere la colaboración de to-
dos, el cariño de todos, el desvelo de to-
dos, porque todos los de hoy, y muchos 
de los de mañana, han de aceptar sus 
consecuencias, lo mismo de participar 
de sus beneficios, que afrontar las res-
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Admiración rendidísima, simpatía irresistible despierta siempre 
Antequera en sus visitantes: 
Admiración por su Torcal de ensueño, portento divino; por sus 
horizontes de égloga, dosel de su vega paradisiaca; por su Cue-
va de Menga, reliquia incomparable de sus razas prehistóricas, 
y por las hazañas dignas de epopeya, de sus insignes capitanes, 
en su incesante jadeo hasta arrojar de nuevo a sus desiertos de 
Africa, a los hijos del Islam. 
Simpatía irresistible por su edificación, pregonera de pulcritud 
y de arte, y por el trato acogedor de sus moradores, herederos 
de las tradiciones de caballerosidad y esplendidez de que siem-
pre gozó en el mundo la nobilísima ciudad antequerana. 
A motivos tan elevados, añádese otro sublime que hace latir de 
júbi lo el corazón del sacerdote católico: la inagotable caridad de 
la ciudad privilegiada. 
Es la caridad, roja flor de sacrificio que se abre en los pechos 
donde cayó una gota de sangre del corazón de Cristo, o una go-
ta de llanto de los ojos de María, y basta visitar las institucio-
nes benéficas de Antequera, desde su hospital, museo de todos 
los dolores, hasta su Asilo del Capitán Moreno, regazo de ma-
ternal ternura para centenares de pequeñuelos desvalidos, para 
sentir que el corazón antequerano, es arpa eolia que vibró siem-
pre con vibración de generosidad y esplendidez, a l menor llama-
miento de la desgracia. Que hablar de caridad en Antequera, es 
tan inút i l como hablar a l ruiseñor, de trinos; a l espacio, de es-
trellas; a la primavera, de aves y flores, de abejas y mariposas; 
que si se ha definido a Roma llamándola la ciudad de los recuer-
dos, y a París la ciudad de los placeres, para definir exactamen-
te a Antequera habría que llamarla la mansión, la residencia, la 
patria de la Caridad. 
Orgullosa, dignamente orgullosa puede sentirse la ciudad ante-
querana, que si no contara tantas glorias, la bastaría para ser 
gloriosa y merecer los aplausos de los hombres y las bendicio-
nes del Cielo, con sus innúmeras, con sus espléndidas' 
instituciones caritativas. 
I E G O T- O R T O S A 
Antequera l.o de Abr i l 1927 
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ponsabilidades que de ella se deriven, 
y en este punto, no hay l ibertad de op-
ción: la naturaleza de Aptequera nos 
conferirá forzosamente, ineludiblemen-
te, la solidaridad en el desenvolvimien-
to de esta mejora, que por su cuantía y 
su amortización, gravará a las genera-
maturo nos parece emi t i r j u i c i o en la mater ia, porque todavía no ha l legado 
el instante de que, u l t imado el plan de mejoras, el Ayun tam ien to lo dé 
a conocer hasta en sus menores detal les al vec indar io , y puedan for -
mular las observac iones e inc luso rec lamaciones, los vec inos que así 
lo deseen». 
Y en efecto, cuando l lega el momento adecuado, luego de real izadas 
por el A lca lde señor Rojas Arreses, há pocos días, en M a d r i d y Má laga , las 
úl t imas gest iones encaminadas al p lanteamiento de f in i t i vo de los proyectos , 
y es casi p robab le que en el actual mes sean conoc idos hasta en deta l le ; 
no ya el Ayun tam ien to de Antequera , s ino la agrupac ión toda de U n i ó n 
Patr ió t ica, por conduc to de su personal idad más caracter izada, se ant ic ipa 
a lo que después hágase púb l i co por parte de la Corpo rac ión M u n i c i p a l , y 
asumiendo para U n i ó n Pat r ió t ica la responsabi l idad toda de la gran obra a 
ejecutar, se dice al pueb lo por don Car los M o r e n o Fernández de Rodas, lo 
que puede leerse en el s iguiente razonado, d iscreto y pa t r ió t i co tex to : 
teniente antequerana, sin más matiz que 
el amor a Antequera, y sin que en ella 
tremole más bandera que la muy amada 
nuestra nacional. 
En la sesión celebrada por nuestro 
Excmo. Ayuntamiento, en que se ocu-
para por primera vez de asuntos rela-
cionados con las reformas, se expusie-
ron opiniones, oídas con agrado por 
todos los señores concejales, acerca de 
la conveniencia del nombramiento o 
constitución de una junta que presidie-
ra estos trabajos; junta especial de las 
grandes reformas, que seria integrada 
a más de por los señores que constitu-
yen la Excma. Corporación, por todos 
aquellos elementos que representan los 
distintos núcleos de actividades, rique-
za y cultura antequerana, pensándose 
en que esa junta, podría para el cono-
cimiento y divulgación de la reforma, 
habilitar una dependencia en nuestras 
Casas Consistoriales, en la que queda-
ren expuestos todos los estudios, pro-
yectos y presupuestos; y hasta en que 
se organizaran conferencias, que expl i-
quen, aclaren e ilustren aquéllos. Han 
d-e existir períodos para la impugnación 
verbal o escrita, de estas reformas ante 
la junta especia!. 
Tales son, en líneas generales, las 
tendencias en el Excmo. Ayuntamiento, 
y con esos medios de buena fe y since-
ramente practicados, debe conseguirse 
que todo se haga a gusto de los más, y 
por tanto con el sumo de probabi l ida-
des de acierto, meta de nuestra ambi-
ción. 
Es muy de desear, y este es nuestro 
primer ruego, que la opinión pública 
utilice todos los medios que se le ofre-
cerán para formar juicio propio acerca 
de cada una de las partes o aspectos 
de la reforma; que no se deje seducir 
por tal o cual versión, que sin hacer de 
ella un verdadero análisis, se acep-
ta solo porque asi conviene a intereses 
particulares, desdeñando otros intere-
ses, que aunque ajenos, sean más res-
petables bajo el punto de vista colecti-
vo, que debe ser siempre la razón su-
prema. 
Hasta ahora, sólo se ha concertado 
con el muy capacitado ingeniero señor 
Brioso, sus^ honorarios para la confec-
ción e inspección en la ejecución de 
determinados proyectos, no todos los 
que han de constituir la reforma, que 
aún no está ultimada, sino aquellos 
principalmente cuya realización debe 
ser anterior al adoquinado de nues-
tras calles travesías, que como ya es 
público, tenemos concedida y comple-
tamente ultimada, la ayuda del Estado 
en el 50 por 100 de su importe, ascen-
dente a la cantidad de cuatrocientas 
mil pesetas, y como esto no debe de-
morarse y tampoco debe construirse 
ciones de Antequera de más de media 
centuria. 
Por estas consideraciones la Unión Pa-
triótica que tiene conciencia de su poder, 
en perfecta ponderación de sus deberes 
y responsabilidades, se propone dar a 
estos trabajos una organización eminen-
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sin que quede listo el subsuelo a él co-
rrespondiente de la parte de alcantari-
llado y red distribuidora de aguas, que 
aquél cubra, era inexcusable dar a ello 
una mayor rapidez para lograr dentro 
del más breve plazo, y que esperamos 
no exceda mucho de dos meses, el po-
der comenzar la tan precisa como de-
seada obra del adoquinado de nuestras 
calles Cruz Blanca, Tr in idad de Rojas, 
Infante don Fernando y laterales de 
Deán Muñoz R{?ina. 
Con todo lo expuesto, creo haber ser-
vido a la opinión, noticias que sirvan 
de cimentación para ir orientándose en 
asunto que debe ser tan debatido como 
interesante a todos los amantes de An-
tequera, y para cuya obra pido y ruego 
a todos, en pró de las más vitales con-
veniencias de nuestra ciudad, la más 
decidida, sincera y esforzada colabo-
ración. 
CARLOS A^ORENO. 
Jefe local de Unión Patriótica 
Antequera, 4 Abr i l de 1927. 
S e alquila amplia casa 
con hermosos patios y varias depen-
dencias propias paia establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
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Seríanos interesante conocer, de ma-
nera pública o pi ivada, de quién en An-
tequera ha podido salir el concepto ese, 
hartamente molesto, especialmente para 
los antequeranos, que intenta restar mé-
rito a la iniciativa de implantación aquí 
de la Cantina Escolar, por el hecho de 
ser obra aquélla de un forastero, con-
cepto de que más de una vez se ha do-
lido en la prensa el autor de tal iniciat i-
va Sr. Lacambra; como hemos leído 
análogas quejas del Sr. Villar, director 
de la cárcel, contra la misma especie, en 
relación con su idea de fomentar el hu-
manitai io propósi io de construir una 
prisión nueva. Habrían de agradecer los 
antequeranos, que se nos dijera dónde 
se ha cuajado esa concepción peregi i-
na, para poder rendir t i ibuto de admira-
ción a cerebro y a corazón tan pi iv i le-
giadamente generosos. " 
Podrá darse algún caso, en que no 
sea en la persona que accidentalmente 
en razón de su cargo público permanez-
ca en Antequera, en quien mejor cua-
dre cualquiera gestión de otra naturale-
za social; pero, las de aquella índole 
benemérita, esas, no solo son elogia-
bles y plausibles, sino merecedoras de 
la gratitud de la ciudad, más intensa-
mente sentida, cuando los gestores no 
tienen el deber que radica en todos los 
que nacen, o se educan, desarrollan y 
desenvuelven en una población, de hon-
rarla, enaltecerla y favorecerla, porque 
después de a Dios, a ella deben lo que 
signifiquen socialmente. La Caridad no 
tiene otra paternidad que la divina; ni 
exclusivas terrenales para su práctica; 
ni otras fronteras de naturaleza ni de 
vecindad donde ejecutarla, que las que 
circundan a la humanidad. 
Y sentadas estas líneas, en protesta 
ardorosa contra aquél concepto que vá 
en mengua de la hidalguía y generosi-
dad de Antequera, y testimoniada una 
vez más, de paso, la honda simpatía que 
nos inspiran aquellas iniciativas, dedi-
quemos unos párrafos a la proyectada 
Cantina Escolar. 
Parécenos un poquito atentatorio a 
los sentimientos caritativos de la pobla-
ción, y aun a la verdadera misión de la 
Cantina, cuando se ha dicho que ésta 
evitará que pulule en las calles la infan-
cia hambrienta. Desde el año 1910 nada 
menos, los niños vagabundos vienen te-
niendo su albergue en el entonces crea-
do Asilo del Capitán Moreno, gracias a 
la caridad individual de muchas perso-
nas y del contribuyente antequerano, 
que por conducto del Ayuntamiento, 
subvenciona dicho centro benéfico; y en 
él encuentran todos los días 140 chicue-
los de ambos sexos al imentación, vesti-
dura, educación cristiana y la instruc-
ción adecuada. Eso no puede realizarlo 
la Cantina Escolar, porque no es institu-
ción apropiada a ello, ni en niodo algu-
no puede abastecer a tales necesidades. 
La Cantina Escolar, como su propio 
nombre indica, llena el excelente come-
tido, de facilitar en las escuelas nacio-
nales o municipales, algún alimento ca-
da día, ál alumno, bien mediante pre-
cio a que no pueden hallarlo en ningu-
na tienda; ya, si hay dinero bastante, 
de manera gratuita. Lo primero, se con-
sidera en la mayoría de los casos, im-
practicable en la realidad. Veamos de 
ajustar a ésta, en Antequera, lo segun-
do: Aquí, no hay escuelas municipales 
en el casco de la ciudad. 
Los escolares asistentes a las del Es-
tado pueden calcularse en unos 800, 
dado que por la escasez de estos cen-
tros de enseñanza, en relación con la 
importancia de Antequera, excede la 
matiícula en todos los que hay, de lo 
que la Ley permite. Para dar a esos n i -
ños durante el año escolar—unos 227 
días —manjar alguno y pan, estimamos 
que difici lmente podría reducirse de 40; 
céntimos el gasto por alumno. Ello su-
ma 320 pesetas diai ias, que componen 
72.640 pesetas. Esto, a simple vista, re-
presenta sacrificio superior en mucho a 
las disponibil idades de Antequera en 
orden a su presupuesto municipal, co-
mo al individual esfuerzo, teniendo en 
cuenta las numerosas instituciones be-
néficas que aquí se sostienen, cual quizá 
e.n ninguna otra población análoga de 
España. ¿Cabe establecer la Cantina en 
unas escuelas y en otras no? Lo consi-
deramos dañoso y peligroso socialmen-
te. Pero es que además, concuire aquí 
la circunstancia de que tiebido a cosas 
múltiples, entre otras la de haber casi 
desaparecido la escuela particular; la 
capacidad superior exigida en estos 
tiempos al maestro nacional y el mejo-
ramiento de los locales; hace que la ge-
neralidad de los niños matriculados no 
pertenezca a la clase social que tieríe 
que enviar a sus hijos, hambrientos a la 
escuela. 
Esto es lo cierto. De ahí, el que con-
vencido de ello nuestro ilustre amigo 
don Mariano Lacambra, pensare en que 
se estableciera la Cantina en dos asilos 
a que concurren diariamente más de 
250 niños: el de la Victoria y el creado 
por la benemérita señora Blázquez, en 
San Juan de Dios. Esos angelitos, si 
acuden allí en su inmensa mayoría, sin 
comer aperras y casi desnudos. Como 
es lo más probable, que las pobres ma-
dres los lleven a esos establecimientos 
por no oírles todo el día pedir pan y 
no poder dárselo. 
Ta l idea, fué planteada al señor A l -
calde; pero, el señor Rojas Arreses, no 
sin fundamento serio, expuso su crite-
rio de que la Cantina Escolar era insti-
tución dedicada a verdaderos escolares, 
aunque claro es, qtre pobres, y que de-
bía instalarse en escuelas y no en asi-
los. Y al efecto, se le ocurr ió la idea de 
que del del Capitán Moreno pasaren 
los chicos al cumplir la edad reglamen-
taria allí, a escuela municipal que se 
creara, aneja al mismo establecimiento, 
de la que se encargare maestro que 
practicase la sabia enseñanza de Man-
jón, y en la que se instalara la Cantina. 
La idea fué aceptada por el señor La-
cambra, y el señor Rojas Arreses no 
desiste de ella. 
El pabellón que ha de ocupar en la 
huerta de San Juan de Dios el asilo del 
Capitán Moreno, ha empezado a cons-
truirse, gracias a Dios, al Ayuntamiento, 
y a las alnras buenas. Confíe el caba-
lleroso y caritativo don Mariano La-
cambra en que algún día, quizá no leja-
no, vea su CANTINA, porque así debe-
mos llamarla honrosamente, funcionan-
do en aquella misma huerta, para bien 
de muchos escolares muy pobres. 
Interesante " " ^ f 
Se a lqu i la para ocupar la en el día 
la casa n u m . 20 de cal le Maderue los . 
In fo rmes : Infante D. Fe rnando , 12. 
Las siete palabras 
(CONTINUACIÓN) 
Estaba el Redentor crucif icado 
Para mayor escándalo y afrenta 
Entre dos malhechores que a su lado 
Expiraban también; el uno intenta 
Con acento satánico y malvado 
De Cristo hacerla muerte más cruenta 
Y con la ira que en su pecho brama 
En sacrilega voz al Justo clama: 
«Si es verdad que tu fuerza es tan po-
1 tente 
Que puede confundir a los tiranos 
Con solo tú querer, quita a esa gente 
Nuestra vida infeliz de entre sus manos; 
Haz un prodigio y caigan de repente 
Vencidos los verdugos inhumanos. 
Mas si cual yo te pido no lo hicieres. 
No eres Hi jo de Dios ¡un falso eres!» 
E1 otro malhechor que al diestro lado 
De la Cruz, apuraba su agonía. 
De religioso celo y fe exaltado 
Esperaba en Jesús... —Señor —decía. 
Acuérdate de Dimas el malvado 
Cuando estés en la glor ia—y respondía 
El Salvador: »Pues que tu fe lo quiso 
Hoy conmigo vendrás al Paraíso.» 
Ante el ara bendita del madero 
En que el Rey de los Cielos expiraba 
Una mujer, cual t ímido cordero, 
Los pies del Márt i r con amor besaba 
Y en quejido profundo y lastimero 
Lucientes perlas sin cesar lloraba 
Por instantes creciendo su agonía: 
Esa santa Mujer... ¡era María! 
María, que a la cumbre del Calvario 
Tras de su Hijo trepó toda la altura 
Para asistir al drama sanguinario 
Y, el cáliz apurar de la amargura; 
María, que ante el árbol funerario, 
Cual símbolo fatal de desventura. 
Los pies de Cristo con sus labios toca 
Y ósculo ardiente sella con su boca. 
Jesús la vé, y en amargura tanta 
Quiere calmar su duelo, contristado. 
Con frases de consuelo, pues le espanta 
El dolor de aquel pecho lacerado. 
Mas se apaga su voz en la garganta 
Cuando la quiere hablar; mira a su lado, 
Y en Juan clavando la mirada, di jo 
A su Madre: «¡Mujer, hé ahí lu Hijo!» 
Un puñal en el pecho,un dardo agudo 
Que sin piedad el corazón taladre. 
Fuera para la Virgen menos rudo 
Que llamar la MUJER en vez de MADRE. 
En trance tan fatal, sin otro escudo 
Que la clemencia del Eterno Padre, 
Tendía la vista con afán prol i jo 
Y en cada pecador miraba un hijo! 
Entretanto, Jesús el Nazareno, 
Turb ios los ojos, pál ido el semblante. 
Lleno de angustias, de dolores lleno. 
Se extremece en el árbol , expirante; 
Sin fuerza el corazón late en su seno 
Con movimiento débil e inconstante. 
Poique muy pronto, entre dolor profun-
i do. 
Va a sucumbir el Redentor del mundo! 
Va a sucumbir... y su tormento crece 
Al par que aumenta su terrible duelo. 
Que aquel martirio horrible le extremece 
Y al Padre llama con ferviente anhelo; 
La canalla con gritos le escarnece, 
Y al ver que a su demanda calla el cielo. 
Él exclama con eco acongojado: 
«¡Dios mío! ¿por qué me has desampa-
| rado?» 
Concluirá) CARLOS VALVERDE 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del d ía 1 de A b r i l 
Presidió el señor Alcalde constitu-
cional don José de Rojas Arreses-Rojas 
y asistieron los señores don José More-
no Ramírez, don José Rojas Pérez, don 
Vicente Bores Romero y don José Ra-
mos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se acordó el ingreso en la Beneficen-
cia municipal de Antonio Rojas Velas-
co, Fernando Garc ía Morgado y José 
Marín Romero y su inscripción en los 
padrones respectivos. 
Se acordó contribuir con cincuenta 
pesetas a los gastos ocasionados en el 
entierro del auxiliar de la Recaudación 
de arbitr ios Ildefonso Palma Sánchez. 
Dada lectura a oficio del Excmo. se-
ñor Gobernador civi l de la provincia 
devolviendo el expediente instruido pa-
ra la jubi lación del subdelegado de ve-
terinaria don José Saavedra se acordó 
comunicarlo al interesado para que una 
al mismo los documentos que se inte-
resan. 
Quedó enterada la Comisión, de of i-
cio del Real Automóvi l Club de Málaga 
expresando la gratitud de la sociedad 
por las atenciones dispensadas en ésta 
a la caravana organizada por el Real 
Automóvi l Club de Baviera en su visita 
a esta ciudad, y rogando al señor A l -
calde acepte el título de socio de honor 
de dicha entidad, acuerdo que llevarán 
a su próxima junta general en la que 
asimismo propondrán se traslade una 
comisión a esta ciudad para hacer en-
trega del título correspondiente y ex-
presar a la ciudad que siempre vivirá 
entre ellos el recuerdo del Torcal y de 
la hospital idad que hidalgamente reci-
bieron. 
Cesó en el cargo de auxil iar de la Re-
caudación de arbitr ios Diego Checa. 
Se desestimó una instancia para la 
concesión de un socorro a fin de trasla-
dar a Málaga una enferma, acordándo-
se que por los facultativos del Hospital 
se certifique de la necesidad del referi-
do traslado. 
Se acordó subvencionar a la cofradía 
de «Abajo» con tres mil pesetas con 
motivo de la organización de sus pro-
cesiones para la próxima Semana Santa. 
Se acordó que por la Alcaldía se pu-
blique el oportuno bando para la reco-
gida de perros callejeros, en el que se 
determinarán las sanciones que se han 
de imponer a los dueños de dichos ani-
males. 
Se acordó el arreglo de las calles del 
trayecto que ha de recorrer la proce-
sión de Semana Santa e invitar al ve-
cindario al encalo y arreglo de las fa-
chadas de las calles de referencia. 
El señor Rojas Pérez rogó se reparen 
las calles que afluyen a la plaza de San-
ta María y presentó una moción referen-
té a este templo en que se propone se 
gestione por el Estado la cesión del 
mismo a este Ayuntamiento para su cus-
todia y conservación y a fin de celebrar 
en él exposiciones y certámenes, adop-
tando la Comisión los acuerdos qtre en 
la misma se proponen. 
Se dió cuenta por la Alcaldía del pro-
yecto de la casa Asín Palacios de reor-
ganización de oficinas, quedando sobre 
la mesa hasta la próxima sesión a estu-
dio de los señores concejales. 
Y se levantó la sesión. 
R E U N I Ó N D E L P L E N O 
Sesión ex i raord inar ia del 1 de A b r i l 
Con asistencia de numerosos conce-
jales celebró sesión el Pleno de este 
Ayuntamiento en el día de ayer, apro-
bándose el acta de la sesión anterior y 
acordándose la modif icación de las cláu-
sulas F y H del contrato para la enajena-
ción de los censos en Cuevas de San 
Marcos, y que se anuncie al públ ico en 
los sitios de costumbre y «Boletín Ofi-
cial» dé la provincia para conocimiento 
del vecindario. 
Y se levantó la sesión. 
URñLITñ S. ñ. -
HOTIGIBRO D E h LitíHES 
Al margen de un comentario 
Ha producido gran extrañeza, el pu-
blicado ayer en nuestro estimado cole-
ga local con el titulo «Sentencia de un 
desahucio», y como de redacción; aun-
que la intención de su fondo y forma ha 
quedado evidenciada y se considera en 
general ajena a estimulo alguno de los 
redactores. Véase, pues, en ello, con 
amanuense o sin él, el propósito y con-
veniencia del litigante arrendatario. 
Y como dada la índole del texto es 
ineludible en defensa de la verdad, del 
interés de los propietarios en general de 
fincas mbañas, y aun del derecho mis-
mo de los inquil inos industriales,a quie-
nes inspire buena fé,que se restablezcan 
las cosas a téiminos justos; hemos de 
decir, que es absolutamente inexacto 
que haya habido mucha ni poca expec-
tación entre las clases mercantiles ante 
ese juicio de deshaucio, porque casi to-
dos los industriales de la ciudad cono-
cen al detalle las causas justificadas de 
esa demanda y saben que es casi impo-
sible que se repita el caso de autos en 
ninguno otro de ellos. 
Ese señor inquil ino —para quien d i -
cho sea de paso, tenemos todos nues-
tros respetos personales —ha creido 
conveniente llevar a la Piensa su asun-
to, cosa inadecuada; pero, ya que lo ha 
hecho, los grandes intereses locales a 
que antes aludimos, oblígannqs a acep-
tar el plan y contestar a él. 
Conste, que plumas que al par que 
redactan este periódico, ejercen profe-
siones judiciales, han defendido y con 
éxito, y defenderán, a inquil inos y a va-
rios de estos industriales, contra de-
mandas de arrendadores; así como han 
patrocinado con éxito también, a otros 
de éstos, frente a arrendatarios; pero, 
siempre, cuidando de interpietar la Ley 
rectamente; asegurándose mucho en 
ello, antes de poner manos a la obra. 
En el caso del comentai io, coincidió 
el propósito del inquil ino señor Pérez 
de la Vega, manifestado públicamente 
desde el verano últ imo, de cesar en el 
negocio por su estado de salud y otras 
concausas, con el del propietario, de 
disponer de su finca para establecer en 
ella a un hijo suyo, amparándose en el 
Real Decreto vigente. 
La actitud discreta que. en un principio 
revelase el arrendataiio, reconociendo 
la legitimidad ue la aspiración del arren-
dador, tornóse pronto en la de hosti l i-
dad, quizá debido a influjos perniciosos 
para él, y obra es ya de ese estado mor-
boso la exigencia de 80.000 pesetas por 
sus mercaderías, sin admitir la interven-
ción de peritos que justipreciaran; la 
negativa a salir de la finca; el suelto pe-
riodístico anunciando la llegada aquí 
—sin llegar—de abogado malagueño, 
(porque en Antequera no le sirven los 
que hay, sin duda) y otros rasgos. 
De manera, que el caso de autos es 
de los excepcionales, y debe disponerse 
el ánimo para juzgarlo en su aspecto 
moral propietarios e inquil inos, colo-
cándose en la situación del dueño del 
edificio, con los antecedentes indicados, 
y luego de agotar todos los recursos 
concil iadores. 
Por lo demás que contiene el comen-
tario de ayer, nos limitamos a decir, en 
cuanto al concepto elevado que mere-
ce al comentarista aludido el actual 
Juez Municipal de Antequera, que esta-
mos completamente identificados con 
su opinión, anhelando que continúe 
manteniéndola siempre, pues, por nues-
tra parte, antes, ahora y luego, seguire-
mos pensando de esa excelente perso-
na, con la alteza que sus cualidades 
merecen, sin que por ello podamos 
creerle libre de cualquier error, como 
sér humano. En cuanto a la cita de 
nombres de los profesionales que han 
intervenido en pró del inqui l ino, si es-
tos necesitan de esa clase de propagan-
da, podrá haberles agradado, aunque 
nos resistimos a creerlo así. Y por úl-
t imo, si no se tratase de asunto en que, 
entre los que lit igan, existen respeta-
bles vínculos familiares, como no está 
dicha la definitiva palabra por parte de 
la Justicia, traeríamos a cuento el fa-
moso adagio francés: 
«Bien rirá qui rirá derníer». 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
Día 5 . - Don José García Berdoy y se-
ñora, por don Antonio García Sarmien-
to y doña Carmen Martínez. 
Día 6. —Doña Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
Día 7. — Doña Dolores Ruiz Terrones, 
por sus padres. 
Día 8.— Don Rafael Rosales Salguero 
y doña Elena García Berdoy, por sus d i -
funtos. 
Día 9 . -Doña María Jesús García Ber-
doy, por don Manuel Morales Berdoy. 
Día 10. — D . José García Berdoy y se-
ñora, por el I l tmo. Sr. don Francisco 
García Sarmiento. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 11. —Señora viuda de D. Alfonso 
Maqueda, por su esposo. 
Septenario 
El jueves a las siete de la tarde empe-
zará el septenaiio a Nuestra Señora de 
los Dolores, estando la oración sagrada 
a caigo del R. P. Redentorista D. Patr i-
cio García Miñón. 
Las misas cantadas de los mismos 
días serán a las diez y media. 
Rosario de la Aurora 
El próx imo viernes, fiesta de los Do-
lores de la Santísinra Virgen, a las cinco 
y media de la mañana, saldrá de S. Se-
bastián el Rosaiio de la Aurora, termi-
natido en Belén, donde se celebrará mi-
sa de comunión. 
El recorrido será por calle Estepa, Lu-
celia, Diego Ponce, Calzada, Encarna-
ción, General Rios y Belér. 
Con el fin de dar facil idad y para que 
la comunión sea muy numerosa, habrá 
sacerdotes dispuestos a oír confesiones. 
De esperar es que los devotos de la 
Santísima Virgen, que en Antequera son 
muchos, la honren en ese día de sus 
Dolores asistiendo al rosaiio, a la santa 
misa y lecíbiendo la sagrada comunión. 
Desde Villanueva de la Concepción 
- El día 27 del actual falleció repentina-
mente en el corti jo de «Los Hierros» un 
operario conocido por Juan Cabramo-
cha. 
Personado el Juzgado, ordenó el le-
vantamiento del cadáver y su traslado al 
depósito judicial, resultando de las di l i -
gencias practicadas que el desdichado 
obrero no tiene familia. 
Enterado de ello el distinguido médi-
co forense D. Agustín Checa y Perea, 
que integraba la comisión del juzgado, 
se hizo caigo de pagar los gastos que 
causara el entierro. 
El vecindario ha acogido con el ma-
yor agrado este rasgo caritativo del se-
ñor Checa. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al empleado de Obras públicas 
nuestro buen amigo don Juan Pérez Fer-
nández que por asuntos de familia ha te-
nido necesidad de visitar esta barriada. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Circo galh'stico 
Para las riñas de ayer, se matricula-
ron 26 gallos, concertándose cinco pe-
léas por el orden siguiente: 
1. a Un pollo mojino del señor Pare-
jo, de 3-7, puya 14, y Manzanito, un 
colorado de 3-6, puya 15; en buena pe-
lea ganó el del señor Parejo, que apun-
ti l ló a su contrario, cobrando las 25 del 
«ala» el mojino, por su valiente faena. 
2. a Presenta la «Gallera del Infier-
no», un jabado con 3-2, puya 16, y el 
señor Ai jona un pollo de 3-2 y l i2 , pu-
ya 15; a los 21 minutos de contienda 
ganó el de Ai jona las 15 «beatas» apos-
tadas. 
3. a Repite la «del Infierno» con un 
gallo negro, «El Metral la», de 3-10, pu-
ya 17, y el señor Robledo con su «Cor-
ta-pescuezos» de 3-9, puya 17; después 
de varias alternativas, venció el negro 
del Infierno a los 27 minutos, y lleván-
dose las 40 «plumas». ¿De qué caldera 
habrá salido tan negro? 
4. a Vuelve el señor Robledo con un 
colorado llamado «Veinte reales» de 
3-4, puya 15, y los «del Infierno» con 
un rubio pechinegro de 3-3 y 1|2, pu-
ya 16, que hicieron tablas a los 35 mi-
nutos. 
5. a Presenta el señor Benito un po-
ll ito melado de tres libras y media onza, 
puya 16, y la «Gallera del Infierno», 
«El Barcelona», un acañamado de 3-2 y 
1|2, puya 17, tuerto, que en buena pelea 
venció a su contrario, cobrando las 25 
pesetas de apuesta, y siendo dos las 
peleas que lleva en ésta ganadas el 
hermano del célebre «Niño hombre». 
Varias noticias 
Nuevo éxito del doctor Blázquez 
Bores 
En el salón de actos del Ateneo Sevi-
llano, ha dado una brillante conferencia, 
desarrollando el tema «Alrededor de la 
vida» nuestro paisano y culto médico, 
don Francisco Blázquez Bores. 
El bri l lante acto, al que asistió una 
escogida concurrencia, entre la que fi-
guraban distinguidas damas, ha sido un 
triunfo más para el distinguido médico, 
quien mereció el honor de concedérse-
le audiencia por S. A. el Infante para 
felicitarle por ello. 
E l insigne orador Tortosa 
Terminó el inimitable orador sagra-
do, por este año, su labor sublime, en 
el templo de Santo Domingo. ¡Qué he-
mos de añadir a lo que todas las clases 
sociales antequeranas, pregonan en loor 
de aquella obra eminentemente sabía, 
elocuente, augusta...! Nos limitamos a 
expresar, que al partir el gran teólogo, 
del mismo templo en la noche del vier-
nes, para recoger el rápido que había 
de transportarle a Madr id y Barcelona; 
la muchedumbre, que rendida en home-
naje de admiración, despedíale con el 
alma, guarda en ésta, los mismos senti-
mientos de cariño que el orador impon-
derable vierte en esas líneas bellísimas 
con que honra este periódico. 
Boda 
A las cinco de la tarde del próximo 
domingo, tendrá lugar en el domici l io 
de los padres de la novia, el enlace 
matrimonial de la simpática y bella se-
ñorita Natividad Burgos Frías, con 
nuestro querido amigo don Eugenio 
Ruiz Carrazón. 
Actuarán de padrinos, nuestro par-
ticular amigo don Agustín Burgos Gar-
cía, padre de la novia, y la respetable 
señora doña Antonia Carrazón Donado, 
madre del novio; y de testigos los se-
ñores don José y don Román de las 
Heras de Arco, don José Jiménez Gar-
cía, don José Jiménez Rueda, don Ma-
riano J. Damas, don Joaquín Jaén Sán-
chez, don Juan López Perea y don Juan 
García Gálvez, respectivamente. 
Anticipamos a los contrayentes nues-
tra felicitación, deseándoles toda suer-
te de venturas. 
Sumario 
Se instruye por hurto de una caja de 
vinos marca «Pepe Gallardo», del esta-
blecimiento que don José Cruz tiene en 
calle Medidores, hecho ocurrido en la 
noche del 30, lográndose detener al au-
tor Francisco del Pozo Benítez con do-
mici l io en calle del Codo número 3, el 
que confeso, fué puesto'a la disposición 
del Juzgado. 
En el Carmen 
Ha comenzado la novena en honor 
de la Santísima Virgen de la Soledad. 
Los sermones están a cargo este año, 
del canónigo lectoral de Vitoria, el ilus-
tre doctor Pildain, que viene precedido 
de fama de buen orador. Aún no hemos 
podido tener el gusto de oírle; pero, 
presumimos por las noticias que tene-
mos, que agradará al auditorio. El pre-
cioso templo, y la santísima y bella ima-
gen en cuyo homenaje se celebra el no-
venario, bien merecen las más preciadas 
manifestaciones del saber y la elocuen-
cia, desde la cátedra sagrada. 
La madre de la Reina 
Antequera fué honrada el miércoles, 
con la visita de la princesa Beatriz de 
Battemberg, que acompañada de una 
dama e intérprete, llegó sin previo avi-
so, en automóvil de Málaga, permane-
ciendo aquí unas horas, durante las que 
almorzó en el bello hotel Infante; visitó 
la Cueva de Menga;los templos del Car-
men y Santo Domingo, deteniéndose 
en este últ imo buen rato, y paseó por la 
ciudad y alrededores. 
Fué acompañada por el Alcalde, se-
ñor Rojas Arreses, y los ediles señores 
Rojas Pérez y Ramos Casermeiro y 
otras personalidades. 
Adquir ió varias magníficas mantas, 
de la fábrica del señor Rojas Castilla. 
Marchó por la tarde, muy satisfecha 
de su visita. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
El Marqués de Viana, grave 
El Sumiller de S. M., Marqués de Via-
na, sufrió ayer un ataque de uremia, l le-
gando a agudizarse de tal manera, que 
hizo preciso la llamada de los médicos 
Síes. Mirabel y Benavente. Ante el es-
tado del enfermo celebróse consulta, 
coincidiendo los doctores en la grave-
dad del Marqués. El Rey marchó segui-
damente al domici l io del Sumiller, don-
de estuvo más de una hora. También 
visitaron al enfermo el Infante D. Fer-
nando y el general Primo de Rivera. 
A media noche notóse ligera mejoría. 
Sobre Marruecos 
El oarte oficial de Guerra dice que 
no hay novedad en ambas zonas. La 
situación es tranquila en Cala del Que-
mado. Continúa organizándose una co-
lumna y sus bases. Durante la segunda 
quincena de Marzo se han recogido 
224 fusiles. 
T O R O S 
Varias cogidas 
Málaga.— Novi l los de Pablo Rome-
ro, bravos. Martínez Vera, pánico en su 
primero. Mata de tres pinchazos, media 
perpendicular y dos intentos de desca-
bello (pitos). En su segundo, faena va-
liente y adornada para un pinchazo y 
media delantera caída. 
Torer i to, aplaudido en verónicas. De 
muleta se le aplauden varios mantazos, 
y mata de media atravesada y un desca-
bello. En su segundo, muletea valiente 
para un pinchazo y media tendida. El 
bicho lo empitona, lanzándole contra el 
suelo, produciéndole unos cuantos va-
retazos. Martínez descabella, 
pinchazos y media perpendicular. 
Madrid.- Novi l los de Celso Cruz 
del Castil lo, grandes y nobles. Como 
novedad, no salen los picadores hasta 
que no se haya fijado al toro. 
Vaquerito al entrar a matar es derr i-
bado y corneado, pasando a la enfer-
mería en estado grave. 
Mata al toro de una estocada casi 
entera y un descabello, Tomás Jiménez. 
A su segundo, lo mata de una defectuo-
sa, asomando el estoque; un pinchazo 
y tres intentos. En el cuarto toro nada 
hace con capote ni muleta, para dos 
medias bajas. En el quinto hace buena 
faena, para media baja y un descabello. 
Lorenzo.Franco ovacionado en qui-
tes,y con la muleta. Mata a su primero 
de un pinchazo y una estocada delan-
tera, y al segundo de media y otra ten-
dida.' 
Vista Aiegre . -Novi l los de Soto-
mayor, bravos y nobles. Palmeño al 
iniciar un pase es cogido, pasando a la 
enfermería con herida de 5 centímetros 
de extensión por 15 de profundidad, en 
el tercio de muslo derecho, otra en el 
labio inferior y otra incisa en un dedo. 
Pronóstico grave. 
Barcelona. —Toros de José Bueno. 
Valencia II, al estoquear su primer 
toro, salió cogido y campaneado. Su-
fre herida de siete centímetros en el 
muslo derecho, por foituna no de gra-
vedad. 
Tulios m f i p r w i dpi lo k MÉ. Uralita 5. ñ. 
NOTICIERO D E ü b U f í E S 
LA CASTELLANA 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS TOSTADOS DIARIAMENTE 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
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S e acaban de recibir: Dát i les y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Bras i l ; M ie l de caña en latas de 1 y de V2 ki lo-
ROSTRE: Y FLAN IDEAL 
Conservas - Quesos - Embu t idos - Jamones 
Gal letas - Chocola tes - Cacaos - Tap iocas 
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José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, expeito cortador, 
pi incipal e importantísima innova-
ción introducida en su 
SECCIÓN DE SASTRERÍA 
Modista 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros, núm. 6 
Cuartillas de papel 
En paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
Renovación de 
Nemnátlcos 
(RECAUCHUTADOS) 
R. O. L. (S. L.) 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
anuel Díaz íñiquez - ITíecHdores, 
Grandes Talleres Modernos 
CaRAN CARITÁIM, 11 C Ó R D O B A 
Representante en Ántequera: D. Migue l García Rey 
MERECILLAS, 18 
TRES COSAS TIENE ANTEQUERA 
QUE NO LAS HAY EN MADRID: 
EL TORCAL, CUEVA DE MENGA... 
Y LA IMPRENTA DE RUÍZ. 
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iota Cerradura para el volante y encendido 
Nuevos guardabarros tipo Cadillac Nuevas líneas 
Nuevas bielas Nuevo bastidor con un travesano más 
Nuevo eje de levas y alzaválvulas Nueva tapicería 
Filtro de aceite Limpia parabrisas automático 
Nuevo volante de 43 céntímetros diámetro 
Nuevo soporte rueda auxiliar Depurador de aire 
Nuevo faro piloto Nuevos faros tipo proyectil 
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Nuevos tambores de frenos 
Nueva batería Exide 
Nuevo radiador Harrison 
Nuevos colores Duco 
Nueva culata de cilindros 
indicador de gasolina 
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